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W imieniu Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego oraz Komitetów Naukowego i Organi-
zacyjnego z przyjemnością informuję, że program 
XX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się 15–17 
września 2016 roku w Poznaniu, został przygotowany 
i wkrótce zostanie opublikowany.
Szczegółowe aktywności zostaną rozesłane do wy-
kładowców w pierwszym tygodniu lipca, natomiast 
ramowy program konferencji zostanie zamieszczony 
na stronie internetowej Kongresu po 8 lipca 2016 
roku.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Przewodniczący Komitetu Naukowego 
Kongresów Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego
Szanowni Państwo,
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Serdecznie zapraszamy do zgłaszania abstraktów 
prac oryginalnych na sesję plakatów moderowa-
nych, która odbędzie się w trakcie XVII Międzynaro-
dowych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej New 
Frontiers in Interventional Cardiology w Krakowie. 
Po raz kolejny patronat nad sesją prac oryginal-
nych objęło czasopismo „Advances in Interventional 
Cardiology. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej”. 
Mamy nadzieję, że proponowana sesja plakatów 
moderowanych będzie doskonałą okazją do prezen-
tacji Państwa doświadczeń i dokonań naukowych.
Regulamin sesji plakatów moderowanych:
1. Zgłoszenie abstraktu następuje poprzez przesła-
nie go drogą elektroniczną na adres: artur.dzie-
wierz@uj.edu.pl do 31 października 2016 roku.
2. Do prezentacji może zostać zgłoszony abstrakt 
pracy, której pełna treść nie została jeszcze 
opublikowana. Dopuszczalne jest zgłoszenie 
pracy, która będzie prezentowana podczas te-
gorocznych kongresów PTK, ESC, TCT. Prosimy 
o podanie ewentualnego miejsca wcześniejszej 
prezentacji.
3. Abstrakt powinien mieć maksymalnie 250 słów 
i zawierać maksymalnie 1 rycinę lub tabelę. Po-
winien być ponadto uzupełniony o informacje o 
Autorach pracy, w tym Autorze prezentującym 
pracę w przypadku zakwalifikowania jej do pre-
zentacji.
4. Prace powinny zostać zgłoszone i prezentowane 
wyłącznie w języku angielskim. Oceny nade-
słanych abstraktów będzie dokonywał Komitet 
Naukowy wyznaczony przez Dyrektorów Warsz-
tatów. Do prezentacji podczas NFIC zakwalifiko-
wanych zostanie 10 najlepszych prac.
5. O wyniku oceny nadesłanych abstraktów Au-
torzy zostaną poinformowani elektronicznie do 
8 listopada 2016 roku. Wówczas zostaną przesła-
ne szczegółowe wytyczne dotyczące przygoto-
wania plakatu. Autorzy zakwalifikowanych prac 
otrzymają bezpłatną rejestrację na Warsztaty 
NFIC 2016.
6. Czas prezentacji plakatu to 5 minut + 2 minuty na 
dyskusję z Jurorami. Prezentacje będą podlegać 
ocenie Jury wyznaczonego przez Dyrektorów 
Warsztatów. Wyróżnione prace będą miały możli-
wość przyspieszonej publikacji w pełnym tekście 
na łamach „Advances in Interventional Cardio-
logy. Postępów w Kardiologii Interwencyjnej”.
Więcej informacji o warsztatach znajdą Państwo na 
oficjalnej stronie internetowej: www.nfic.pl
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Dyrektor Warsztatów NFIC
Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak
Redaktor Naczelny Cardio.pl
Dr hab. n. med. Artur Dziewierz
Z-ca Redaktora Naczelnego „Advances in 
Interventional Cardiology”
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Instytut Kardiologii
ul. Kopernika 17, 31–501 Kraków
tel.: (+48 12) 424 71 81, faks: (+48 12) 424 71 84
www.nfic.pl
Szanowni Państwo,
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Uprzejmie informujemy, że w dniach 7–10 grudnia 
2016 roku odbędą się w Krakowie po raz 17 Między-
narodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej New 
Frontiers in Interventional Cardiology. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, organizatorem Warsztatów jest 
Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum w Krakowie, Asocjacja Inter-
wencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z Eu-
ropean Association of Percutaneous Cardiovascular 
Interventions (EAPCI) oraz European Board for Ac-
creditation in Cardiology (EBAC). Wszelkie informacje 
dotyczące programu i rejestracji znajdują się na 
stronie internetowej: www.nfic.pl
W trakcie kursu dla kardiologów inwazyjnych tzw. 
EAPCI Fellows Course (8 grudnia 2016 roku), odbę-
dzie się tradycyjna już plenarna sesja na sali głównej 
zatytułowana My best case success and/or worst 
complications in 2016 połączona z wręczeniem cen-
nej nagrody dla Autorów najciekawszego przypadku 
klinicznego. Zachęcamy Państwa do nadsyłania in-
teresujących przypadków klinicznych, które zostaną 
zaprezentowane na forum Warsztatów podczas wyżej 
wymienionej sesji, która od lat cieszy się bardzo 
dużą popularnością. Zapraszamy do dyskusji oraz 
podzielenia się swoim doświadczeniem w znakomi-
tym międzynarodowym gronie panelistów. Autorzy 
zakwalifikowanych prac zostaną zarejestrowani na 
Warsztaty NFIC bez konieczności wnoszenia opłaty.
Zgłoszenia prosimy kierować równocześnie na adre-
sy e-mailowe: mcdudek@cyfronet.pl oraz zbigniew.
siudak@uj.edu.pl
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Dyrektorzy Warsztatów NFIC
Szanowni Państwo,
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Pragniemy serdecznie podziękować za Państwa 
obecność na XVII Warsztatach Kardiologii Inwazyjnej, 
które odbyły się 2–3 czerwca 2016 roku w Zabrzu. 
Tegoroczne spotkanie zgromadziło ponad 300 kardio-
logów interwencyjnych z całej Polski, co utwierdziło 
nas w przekonaniu, że jest ono ważne i potrzebne.
Warsztaty rozpoczęliśmy w środę od omówienia 
tematyki związanej z oceną czynnościową tętnic 
wieńcowych. W czwartek i piątek odbyły się kolej-
ne sesje, podczas których poruszono zagadnienia 
związane ze złożonymi interwencjami wieńcowy-
mi — od zabiegów rotablacji, poprzez interwencje 
w zakresie pnia lewej tętnicy wieńcowej i bifurkacje, 
do zastosowania rusztowań bioreserbowalnych 
w zaawansowanej miażdżycy.
Mamy nadzieję, że przygotowany program wykła-
dów, a także transmitowane na żywo zabiegi spełniły 
Państwa oczekiwania. Nie ukrywamy, że bardzo 
ucieszyła nas towarzysząca warsztatom dobra at-
mosfera, żywiołowa dyskusja oraz aktywny udział 
uczestników, bez których warsztaty by nie istniały, 
za co bardzo dziękujemy!
Zachęceni dużym zainteresowaniem, postanowili-
śmy kontynuować tę formułę i już dzisiaj serdecznie 
Państwa zaprosić do Zabrza na ich kolejną edycję. 
Termin spotkania: 7–9 czerwca 2017 roku.
Raz jeszcze dziękując za zaufanie, pozostajemy z wy-
razami szacunku oraz serdecznymi pozdrowieniami
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Lekston
Dyrektor Warsztatów
Dr n. med. Michał Hawranek
Dyrektor Warsztatów
Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Przewodniczący AISN PTK
Szanowni Państwo,
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XXIII 
Międzynarodowa 
Konferencja 
Kardiologiczna 
i XVII Warsztaty 
Kardiologii 
Inwazyjnej 
w Zabrzu
W dniach 2–3 czerwca 2016 
roku w Zabrzu odbyła się XXIII 
Międzynarodowa Konferencja 
Kardiologiczna „Postępy 
w rozpoznawaniu i leczeniu 
chorób serca, płuc i naczyń” oraz 
towarzyszące jej XVII Warsztaty 
Kardiologii Inwazyjnej. Tegoroczne 
spotkanie przebiegało pod 
hasłem „Personalizacja procesu 
diagnostyczno-terapeutycznego oraz 
stratyfikacja ryzyka w schorzeniach 
sercowo-naczyniowych”.
„By dyskutować o nowych możliwościach”
Jak co roku konferencja odbywała się w zabrzańskim 
Multikinie w gronie wybitnych kardiologów, kardio-
chirurgów, anestezjologów, a także lekarzy innych 
specjalności, aby wspólnie dyskutować nad nowymi 
możliwościami diagnostyki i terapii w chorobach 
serca, płuc i naczyń. Dziękując naszym Gościom za 
przyjęcie zaproszenia i obecność, wspólnie z nimi 
postanowiliśmy podzielić się naszym doświadcze-
niem w postaci ciekawego i wielokierunkowego 
programu tegorocznej konferencji.
Oprócz bogatej propozycji sesji warsztatowych dla 
lekarzy specjalistów z zakresu niewydolności serca, 
nadciśnienia płucnego, elektroterapii czy intensywnej 
terapii, wiele miejsca poświęcono zagadnieniom zło-
żonej opieki kardiologicznej, a także zwrócono uwagę 
na konieczność dobrej współpracy lekarzy różnych 
specjalności. Znalazło to odzwierciedlenie w sesjach 
plenarnych dotyczących opieki zintegrowanej w za-
wale i niewydolności serca zorganizowanych we 
współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym 
Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji.
W trakcie konferencji starano się nie tylko pokazać 
postęp, jaki już dokonał się w schorzeniach serco-
wo-naczyniowych, ale przede wszystkim zwrócić 
uwagę na możliwe przyszłe kierunki rozwoju nauki 
poprzez przygotowanie sesji plenarnej „Innowacje 
w Medycynie” zorganizowanej przez Ośrodek Na-
uki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu we 
współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Ponadto w trakcie konferencji odbyły się sesje po-
święcone chorobom strukturalnym serca, proble-
mom kardiologicznym w ciąży oraz zagadnieniu 
nowoczesnego pielęgniarstwa w chorobach serca 
i naczyń. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
Interaktywne Warsztaty EKG.
Oczywiście od wielu lat nieodłącznym elementem 
konferencji są przygotowywane wspólnie z Asocjacją 
Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego, Warsztaty Kardiologii 
Inwazyjnej. Dyrektorami Warsztatów byli profesor 
Andrzej Lekston i doktor Michał Hawranek z Za-
brza. Dołożono starań, aby w programie naukowym 
zrównoważyć aspekty techniczne związane z wyko-
nywaniem różnych zabiegów oraz wiedzę kliniczną, 
która pozwala kardiologowi interwencyjnemu na 
głębsze zrozumienie problemu zdrowotnego chore-
go i podejmowanie lepszych decyzji w codziennej 
praktyce klinicznej.
Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej rozpoczęły się 
1 czerwca 2016 roku pierwszą edycją kursu Cząstkowej 
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16 Rezerwy Przepływu (FFR) w auli wykładowej Śląskie-
go Centrum Chorób Serca. Program kursu uwzględ-
niał zarówno podstawy prawidłowego wykonania 
oraz interpretacji FFR, jak i sytuacje szczególne, 
w których można to badanie wykonać. W trakcie 
spotkania transmitowane były zabiegi z Pracowni 
Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca. 
W kursie udział wzięło ponad 100 kardiologów in-
terwencyjnych z całej Polski.
W następnych dniach 2 i 3 czerwca 2016 roku zwró-
cono szczególną uwagę na aspekty techniczne 
przezskórnych interwencji wieńcowych. Podczas 
kolejnych sesji zaprezentowano obowiązujące stan-
dardy i najnowsze doniesienia w zakresie zabiegów 
w obrębie pnia lewej tętnicy wieńcowej i bifurkacji. 
Omówiono ponadto aspekty techniczne dostępu 
promieniowego i postępu w technologii rusztowań 
ulegających biodegradacji. Ponadto w ramach sesji 
„Zgubione/znalezione (…)” dowiedziono, że niemal 
wszystko, co zgubimy w ciele pacjenta można bez-
piecznie usunąć.
Tradycyjnie w trakcie warsztatów przygotowaliśmy 
transmisje z ciekawych i złożonych zabiegów, któ-
re były wykonywane „na żywo” przez najlepszych 
ekspertów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej. 
Komentowali je wybitni specjaliści, zaproszeni goście 
z kraju przy aktywnym udziale ekspertów z Zabrza.
Laureatem corocznej nagrody „Kroki Milowe w Kar-
diologii” został Pan Profesor Dariusz Dudek za wdra-
żanie nowych rozwiązań i rozpowszechnianie idei 
interwencyjnego leczenia zawału serca oraz Pani 
Magister Jadwiga Wysocka za przygotowanie i wdro-
żenie zasad opieki pielęgniarskiej w modelu inter-
wencyjnego leczenia zawału serca.
Podsumowując, w ramach konferencji odbyły się 44 
sesje, w których zaprezentowano 202 wykłady trwają-
ce łącznie ponad 66 godzin. Ponadto przeprowadzo-
no 16 transmisji na żywo z Pracowni Hemodynamiki. 
Na łamach czasopisma „Kardiologia Inwazyjna” 
pragnęlibyśmy serdecznie podziękować wszystkim 
wykładowcom i członkom paneli, dziękujemy rów-
nież ponad dwu tysiącom aktywnych uczestników 
XXIII Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej 
i XVII Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczne spotkanie, które 
poprzez swój szczególny charakter — Jubileusz 
30-lecia Inwazyjnego Leczenia Zawału Serca w Pol-
sce — będzie nie tylko podsumowaniem Naszej 
dotychczasowej pracy ale również wskaże dalsze 
kierunki rozwoju kardiologii interwencyjnej w Polsce. 
Już dzisiaj zapraszamy na XXIV Międzynarodową 
Konferencję Kardiologiczną oraz XVIII Warsztaty 
Kardiologii Inwazyjnej, które odbędą się 8–9 czerwca 
2017 roku.
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Przewodniczący Konferencji
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
Dyrektor ŚCCS w Zabrzu
